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A Kossuth Kiadói Csoportot a Kossuth Kiadó, a Noran Libro Kiadó, a Naphegy Kiadó, a 
Ventus Libro Kiadó és a Ventus Commerce Kiadó alkotják. A csoport tagjai közül a Kos­
suth Kiadó Magyarország egyik legjelentősebb kiadója, elsősorban az ismeretterjesztő 
könyvek műfajában. Tevékenységére a különleges, saját fejlesztésű programok jellemzőek.
Kiadónk piacvezető az ismeretterjesztésben, a magyar sorozatfejlesztésben, a han­
goskönyvkiadásban, az egyedi kivitelezésű könyvek kiadásában (Amor Librorum). Szak­
tudományos, valamint tudományos–ismeretterjesztő kínálatunkban megtalálhatók a 
tanulási és oktatási segédletek és szótárak, lexikonok és enciklopédiák, a magyar és a 
világtörténelem, a filozófia, a pszichológia, a közgazdaságtan képviselőinek művei, továbbá 
egészségkönyvek, történelmi, művészeti, tudományos sorozatok, informatikai kézikönyvek.
A legtöbb olvasó a saját fejlesztésű, tartalmilag és kivitelben is rendkívül igényes, nagy­
szabású művészeti, tudományos, irodalmi sorozatok kiadójaként ismeri a Kossuth­ot. 
Ilyen sorozat a Magyar Kódex (átfogó művelődéstörténet), a Kontinensről kontinensre, a 
Magyar építészet története, a Magyar Tudománytár (a Magyar Tudományos Akadémiával 
közös kiadásban), a Mindentudás Egyeteme, a Magyar Örökség, valamint a Magyarország 
története, A magyar festészet mesterei, A magyar próza klasszikusai, a Klasszikus magyar 
líra és a Sorsfordítók a magyar történelemben sorozat. Kiadványaink között szerepel a 
25 kötetes Britannica Hungarica Nagylexikon.
A Kossuth kiadásában 2011 óta jelenik meg magyarul a BBC History történelmi maga­
zin, 2018 óta pedig a BBC Világtörténelem című folyóirat. A BBC magazinokhoz kötődve 
a kiadó vezette be Magyarországon a magazinpiac újdonságát, a bookazine­t, amely 
könyvbe illő tartalmakat dolgoz fel magazinos szerkezetben, olvasmányosan, gazdag 
képanyaggal illusztrálva.
A kiadói csoport tagjai közül a Noran Libro Kiadó a kortárs és klasszikus magyar prózából, 
valamint a pszichológia, a szociológia, a politológia és más társadalomtudományok fontos 
műveiből válogat. A Naphegy Kiadó az igényes szülőknek és a 3–13 éves korosztálynak 
adja ki gazdagon illusztrált mesekönyveit, valamint fejlesztő és ismeretterjesztő albumait.
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A Cultiris Kulturális Képügynökség (www.cultiris.com) a Kossuth Kiadó internetes webáru­
háza, amely több millió válogatott képet és illusztrációt forgalmaz a tágabb értelemben 
vett kultúra és tudomány területéről. A Cultiris mintegy 140 magyar fotós és grafikus, 
valamint tíz jelentős közgyűjtemény műveit, illetve reprodukcióit, továbbá hat nagy 
nemzetközi kulturális képügynökség képeit forgalmazza.
A Multimédiapláza (www.multimediaplaza.com) a Kossuth Kiadói Csoport kulturális 
webáruháza 2010 óta. Hetven kiadó közel 7000 elektronikus könyve, és több mint 250 
hangoskönyv vásárolható meg, és tölthető le állományából. A Kossuth Kiadói Csoport 
üzletpolitikájának fontos eleme, hogy elektronikusan is megvásárolhatóvá tegye szinte 
minden olyan saját kiadású könyvét, amely alkalmas e­könyvként való olvasásra.
A Kossuth Kiadó háromszor nyerte el az Év Kiadója címet, 2014­ben pedig az először 
átadott Provident Társadalmi Hasznosság Díjat.
A Kossuth Kiadó 2020. január 1. óta szolgáltatja EISZ­partnereinek a 2020­ra összeállított 
e­könyv­adatbázisát a https://zeusz.kossuth.hu weboldalon. A szolgáltatás igénybevétele 
IP­azonosítással történik, de bármely partnerünk számára lehetővé tesszük a jelszavas 
hozzáférést is. 
A weboldal felépítése, használata az egyszerűséget, áttekinthetőséget, gyors hozzáférést 
szolgálja. A Katalógus menüpont segítségével letölthető az adatbázisban található művek 
címlistája az ISBN­számmal. A katalógus sorai tartalmazzák az adott mű internetes 
oldalának címét az adatbázisban és az Országos Széchényi Könyvtár katalógusában. Az 
egyes kiadványoknál szerepel az eredeti (nyomtatott) kiadás borítója, rövid szöveges 
leírás, valamint az alapvető bibliográfiai adatok (szerző, fordító, kiadó neve, megjelenés 
éve, oldalterjedelem). 
Tizenkét kategóriában 228 tudományos könyv, publikáció, lexikon olvasható PDF­formátum­
ban, egy részük epub­formátumban letölthető. A művek jelentős része nyomtatásban 
már nem kapható. A kiadó EISZ­partnerei ezen felül grátisz tartalomként olvashatják a 
magyar BBC History történelmi folyóirat 2019. december 31­ig megjelent összes lapszámát 
PDF­formátumban. 2021. január 1­vel várhatóan kb. 50 címmel – a Kossuth Kiadó és a 
Noran Libro Kiadó kiadványaival – bővül az e­könyv­adatbázis.
Az adatbázis kiadványai között legnagyobb számban az Enciklopédiák, a Filozófia, etika, a 
Lélektan, a Magyar történelem, a Politika és a Világtörténelem kategóriákban találhatók 
kötetek.
Az Enciklopédiák csoportban a 25 kötetes Britannica Hungarica Nagylexikon és a Min-
dentudás Egyeteme sorozat hat kötete található. Utóbbi a nagysikerű előadássorozat 
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illusztrált, szerkesztett előadásszövegeit tartalmazza, míg előbbi 10 500 oldalon 40 ezer 
szócikket és több mint 10 ezer illusztrációt.
A Filozófia, etika kategóriában a Kis filozófia sorozat több kötete is megtalálható (Husserl, 
Unamuno, Bertrand Russel, Max Weber, Montesquieu stb.); a műfajt olyan további tudósok 
művei fémjelzik, mint Ancsel Éva, Arendt, Hobbes, Spengler, Scruton vagy Tatarkiewicz.
A Gazdaság kategória tartalmazza Peter Lee és Athony B. Atkinson egy­egy kötetét, Ka­
pitány Ágnes és Kapitány Gábor nagyszabású munkáját a „szellemi termelési mód”­ról, 
valamint a kiadó korábbi gazdálkodási, üzleti kiadványi közül számosat, amelyek közül 
Gazdag László Környezet-gazdaságtanát és Virág Miklós és szerzőtársai pénzügyi elemzési 
szakkönyvét lehet kiemelni.
A kiadói csoport gazdag kultúr­, művelődés­ és művészettörténeti választékából válogattunk 
az Irodalom- és kultúrtörténet elnevezésű kategóriába. A tág merítésből kiemelt figyelmet 
érdemelnek a Monok István által szerkesztett Kulturális örökség sorozat kötetei. Olyan 
további művek találhatók itt, mint például Fredric Jameson könyve a posztmodernről, 
vagy Szabolcsi Bence zenetörténete. A gyűjteményben szerepel Kerekes Pál és szerzőtársai 
e­könyvészeti alapműve és Sipos Anna Magdolna Könyvtári reneszánsz: Könyvtárak az 
információs társadalomban 2.0 című monográfiája.
A Lélektan csoportban klasszikusok (Adler, Ferenczi, Freud, Chomsky) mellett a legújabb 
eredményeket feldolgozó hazai szerzők szakmunkáit állítjuk a középpontba: Gerevich József 
pszichológiai és Csepeli György szociálpszichológiai könyveit, valamint Simon­Székely 
Attila egyetemi tankönyveit. Olyan különleges, egyedi műveket is találunk itt, mint 
például Gyömbér Noémi és Kovács Krisztina sportpszichológiai munkái, Kapitány Ágnes és 
Kapitány Gábor Beszélő házak című műve, valamint Fodor László Gazdaságpszichológiája.
A magyar történelemről szóló könyvek több mint húsz éve a kiadó egyik pillérét alkotják. 
A korábbi címek közül Kristó Gyula műveit, a koncepciós perekről szóló sorozatot, vala­
mint Huszár Tibor Kádár­monográfiáját emeljük ki. Az újabban megjelent publikációk 
közül Ormos Mária új és újraszerkesztett, átdolgozott köteteit, Szabó Péternek a doni 
katasztrófáról szóló új könyvét ajánljuk, de 20. századi történelmünkről más fontos szak­
könyvek is elérhetők, pl. Catherine Horel Horthy­monográfiája. A kilencvenes években 
a kiadó egyik fő profilját alkották a világtörténelmi témákról szóló művek. Közülük szá­
mosat lehet megtalálni ebben a kategóriában, hogy csak Claude Lanzmann Soah című 
könyvét említsük.
A politológiai és egyéb, politikával foglalkozó kiadványok is hagyományosan a Kossuth 
Kiadó profiljának részei. Az ezredforduló éveiben a politikai személyiségekhez kötődő 
munkák domináltak (pl. Horn Gyula, Nyers Rezső, Pozsgai Imre, Angela Merkel), míg a 
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jelenkorban kiadásunk az Európai Unió, valamint a hazai intézményrendszer működésével 
kapcsolatos publikációk felé fordult. (Ágh Attila, Sárközy Tamás, Pataky Ferenc, Tömpe 
István, Progress­könyvek.) A Politika kategóriájához lazán kapcsolódik a Memoár, interjú 
csoport, amely többek között Ferge Zsuzsa, Fejtő Ferenc és Mizsei Béla életútjáról szóló 
műveket tartalmaz.
A Szociológia csoportban elérhető Csepeli György szociálpszichológiai művei mellett 
Pataki Ferenc, Síklaki István és Radó Péter egy­egy kötete, valamint Kapitány Ágnes és 
Kapitány Gábor Túlélési stratégiák című munkája.
A Természettudomány kategóriában kevés cím, de jelentős szerzők találhatók: Vízi E. 
Szilveszter, Csányi Vilmos, Almár Iván és Papp­Váry Árpád egy­egy művét lehet itt olvasni, 
valamint Kitty Ferguson monográfiáját Stephen Hawkingról.
A Kossuth Kiadó a https://zeusz.kossuth.hu weboldalon 2021­ben is biztosítja partnereinek 
a tudományos és oktató munka segítésére összeállított e­könyv­adatbázist. Szolgáltatásával 
kapcsolatban örömmel fogadja az olvasók észrevételeit, javaslatait.
